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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la tesina titulada “ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I. E. 
N.° 5130 - 3 “VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE” VENTANILLA - CALLAO, 
2013”. 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y 
títulos para optar el título de licenciado en educación de la universidad “Cesar 
Vallejo”. 
El documento consta de cuatro capítulos: Capítulo I: Problemas de la 
investigación, Capítulo II: Marco de referencia, Capítulo III: Marco metodológico, 
Capítulo IV: Resultados y finalmente, conclusiones y sugerencias; además, de 
referencias bibliográficas y los anexos. 
Se busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con todo 
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El presente trabajo de investigación titulada “estilos de aprendizaje en los 
estudiantes del segundo año de educación secundaria de la I. E. N.° 5130 - 3  
“Víctor Raúl Haya De La Torre” Ventanilla - Callao, 2013”, tiene por objetivo 
identificar el nivel del estilo de aprendizaje en los estudiantes del segundo año de 
educación secundaria de la I. E. N.° 5130 - 3  “Víctor Raúl Haya De La Torre” 
Ventanilla - Callao, 2013. 
La investigación  se llevó a cabo bajo la metodología descriptiva, de enfoque 
cuantitativo en el tipo de investigación básica sustantiva, la población estuvo 
constituida por 35 estudiantes  del nivel secundaria, la muestra fue no 
probabilístico intencional por conveniencia, a la cual se aplicó el instrumento que 
fue un cuestionario, para la confiabilidad del instrumento de evaluación se aplicó 
la fórmula de Kuder Richardson.  
En la presente investigación se arribó a la conclusión que hay un alto nivel 
de uso de los  estilos de aprendizaje en los  estudiantes del segundo año de 
educación secundaria I. E. N.° 5130 - 3 “Víctor Raúl Haya De La Torre” Ventanilla 
- Callao, 2013 (51%). Por tanto se comprobó  el objetivo general del estudio.   










The present work of qualified investigation " styles of learning in the students of 
the second year of secondary education I. E. N.° 5130 - 3 " Víctor Raúl Haya de la 
Torre " Ventanilla - Callao, 2013 ", has for aim identify the level of the style of 
learning in the students of the second year of secondary education I. E. N.° 5130 - 
3 " Víctor Raúl Haya de la Torre " Ventanilla - Callao, 2013. 
The investigation was carried out under the descriptive methodology, of 
quantitative approach in the type of basic substantive investigation, the population 
was constituted by 35 students of the level secondary, the sample was not 
probabilístico intentionally for convenience, to which there was applied the 
instrument that was a questionnaire, for the reliability of the instrument of 
evaluation Kuder Richardson's formula was applied. 
In the present investigation one arrived at the conclusion that there is a high 
level of use of the styles of learning in the students of the second year of 
secondary education I. E. N.° 5130 - 3 " Víctor Raúl Haya Of The Tower " 
Ventanilla - Callao, 2013 (51 %). Therefore the general aim of the study was 
verified. 
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